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Penelitian ini merupakan studi empiris yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengaruh lingkungan kerja dan disiplin kerja
terhadap motivasi kerja pegawai dan implikasinya terhadap kinerja Sekretariat Kecamatan dalam Kabupaten Simeulue. 
Populasi penelitian seluruh  pegawai Kantor Sekretariat Kecamatan dalam Kabupaten Simeulue yang berjumlah 194 orang. Karena
ukuran populasi tersebut mencukupi dan terjangkau untuk diteliti maka sampel penelitian adalah seluruh populasi pegawai.
Pengumpulan data dilakukan dengan membagikan kuesioner. Data primer dianalisis dengan analisis jalur dengan bantuan perangkat
SPSS. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi kerja. Disiplin kerja
berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi kerja. Lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja
sekretariat. Disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja sekretariat.  Motivasi kerja dapat meningkatkan peran
pengaruh lingkungan kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja sekretariat.
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